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Bibliogra fia crítica 
- - 
deis manuals racionalistes de l'habitatge 
1. IL PROBLEMA SOCIALE, C O S T R U n I V O  
E D  ECONOMICO DELL'ABITAZIONE 
El 1948, pocs anys després de I'acabamcnt de la Segona 
Guerra Mundial, apareix a Mili la primera, única i parcial edició d'I1 
problema sociale, conruttivo ed economico deli'abitazione. Els seus au- 
tors, dos arquitectes milanesos, Irenio Diotallevi i Franco Marescotti, 
professors de I'Escola d'Arquitectura. eran llavors coneguts per una 
publicació anterior, semblant pero més reduida, Ordine e dertino della 
cara popolare i perla seva proposta, en col.laboració amb I'arquitecre 
Giovanne Pagano, per auna unitat d'habitació, la Citta orizzontale, da- 
tada el 1940. 
arriba la mecanització a I'habitatge. L'inici de la racionalització de les 
tasques domSstiques i el movimenr feminista troben el seu moment 
quan alsEstats Unirs s'aboleix l'esclavitud, i laseva persona en Catheri- 
ne Esther Beecher. 
Aquesta, amb l'ajuda de la seva germana Harrier, l'autora de 
La cabaña de i'oncle Tom, va escriure i publicar a Nova York, el 1869, 
Tbe AmeTican Woman'r Hame. El Ilibre, sense preveure clarament 
I'evolució dels estrits mecanitzats, proposa, no obrtant, l'organització 
del procés de treball al marge de la revolució maquinisra. Quan la Bee- 
cher escriu: "Lacuina d'un vaixell devapor disposa de tots elr anicles i 
estnts urilitzats per cuinar per a 200 persones a un espai .... tan ben dis- 
oosat aue. amb una o dues oasses. el cuiner oot abastar t o ~  el que ha de 
El treball resriinacabar. I.'evidrnt poc i.wr dc 13primcracdi- mene<tern, haraprar I 'essencialdeI~rcn<llncia, lafuncionilirat, la prac- 
ció dcaué dcsa~onrellar dc scruir I'xvcnrura edirorinl, d'rlrra bñndn tlcirar dcl'imhii. I conrinua: "Contr~srant amb aixo. =casa Ics maic'rics 
prob=l~rmenr personal del- aurorr'. i cli urcnrilis per cuinar. la p ~ c a  i el inenlador e i  rrobrn 3 r < I  disrincia 
Sreons I'ooiniA de Ronianti', cl Ilibre de I>iorallevi i Mares- que la nicitn del remo, i de les cnrrries s'urilirzen a anard'uni banda a 
- " 
cotri, de tal1 prevalenrment socio-tipolbgic, és I'única remptativa italia- l'altra per a recollir o tornar al seu lloc ele aniclesemprats." Com, en la 
na d'una sirtematització arquitectbnica de clara empremra cultural ra- seva opinió, convé montar I'oreanirzació del procés de treball, és cosa 
- 
cionalista. que elia expasa en meticulosos dibuixos i descripcions4. 
Diu Bonfanti: "Aquella experii.ncia (I'arquitecmra raciona- The Amen'can Woman'r Home, constirueix, amb les limita- 
. . 
lista)is pres~ntad~comI'úoicalegirimapro\~~ncntde I'arquircctur.~mr>- ciuns dc I'kpoca i les iiigeniiirars d ' m a  afeccionada, el primer rracnr o 
dcrna .., i tal vrrada per xixi, el revr de Diorallevi i Marescorri, amb In manual de I'habirat~e iuncion;ll 
- .  
seva forma una mica mesriinica, amb els seus eslbgans "socialistes", les 
seves propostes de models ia irrepetibles, la seva mateixa ressirura "filo- 
. . 
lbgica", va ésser un accentuat fracas." 
L'obra se subdivideix en tres parrs, referents respectivament 
a les relacions de i'habitatge amb I'organisme social, el constmctiu i 4 3  X e 5  i n  r i  i r 
I'econbmic. ÉS sobrerot a la segona pan on radica el mixim interer de INSiDF 
I'ohra. Darrere d'una ripida uisió de I'evolució de I'habitatge en el 
remps, es revisen i analirzen els elements queel constitueixen-les peces m 
i els serveis-, s'esrableixen les bases tipolbgiques de I'agregació d'una 
manera exhaustiva i, un cop aixi classificars els ripus d'agregació dels 
habitatges, se'ns ofereix un repertori actualitzat, sens dubte el mér ex- D R A W I ~ G  ROOM 
rens i acurat del seu tcmps. N :  
El metode exoositiu em~rat-classificació sistemarica dels ti- 2 5  X 16 N :  K ,  
pus d'edificis, de les funcions propies i de les caracreristiques disrributi- 
ves i dimensionals- fa que Ilproblema sociale, cortruttivo ed economico 
dell'abitazione s'integri per dret a la rradició de la manualistica raciona- 
lista, que de fer clou. 
2. T H E  AMERICAN WOMAN'S HOME 
Si I'obra de Diotallevi i Marescotti por semblar un clar epíleg 
de la manualistica racionalista. no resulta tan senzill de trobar-ne els 
orígens. 
En I'insondable fons biblioerific constituit ~ e l s  rractadistes 
-o manualistes- alemanys del primer ter$ del segleXX, cada erudit ita- 
l i i  actual de la cultura arquitectonica sembla entestat a esoolsar-ne un 
obra fonamentd. Si correspon a Grassi l'espolsada de 'Tessenow o 
d'Eberstadt, Emilio Battisri s'apunta la d'Adolf Behne. Segons Battisti, 
Behne inaugura de fet l'ús de la paraula funcional, quan el 1926 publica 
precisament L'ar~uitectura funcional. una obra critica fonamental on 
,'cxpresscn iots eli coniingurs ideologics del funcionalisme arquirr.cri>- 
nic conremoorant. Per acredlrar el p3DCr hisrnric de la ideoloeia iuncio- 
. . 
nalista, Behne atribueix un valor revolucionan a la idea de funció, valo- 
rant-la no en sentit estricte com unaconqueaa del seu temps, sinó com 
un criteri de contraposició cultural utilitzat i utilitzable en qualsevol 
moment de transició.' 
En aquest sentit, el manual de i'habitatge és legitimat per la 
funcionalitat que persegueix. El manual racionalista de l'habitatge sera 
sempre un manual funcionalista, i és precisament des d'aquest punt de Siegfried GIEDION. La 
vista que caldri esbrinar els seus orígens. Giedion, en el seu Ilibre Me- mecanización toma el mando, 
chanization Takes Command, exposa de manera magistral com i quan P2g. 124,fig. 336. 
Catherine Beecherproposa a The 
American Woman's Home, 
(1869) aqxerta organdzació per a 
In planta bnixa de la casa ideal. 
Les concomiti>zcier de I'organit- 
zació de la crsina proposada amb 
la de les nctualr rón evidcnrr, i no 
rerrrlta nventurat conriderar-ln 
precursora de les rmirionr 
funcionalirter del racionalirme. 
Lorus 8. Pig. 173, Fig. 11 
vitable en I'imbir domesric. També és Gicdion el qui cita el c.as dc 
l'americana Chrisrine Frederick, que aprin del seu espos, estudiós dels 
rendimentr del treball, I'aplicació dc les tecniques de I'eficicia del tre- 
ball manual a la indústria, a Ics feines domhsriques. Una serie d'articles 
aparcgurs al "Ladies HomeJournal", aprincipis del segle, cls recull a la 
publicació "Housekeeping with Efficiency". Aqití escriu: "No m'esta- 
va jo, juntament amb altres centenars de dones, ajupint inneccssiria- 
mcnt sobre la taula de la cuina, la pica i Iñ post de planxar? ... Durant 
anys, mai no vaig comprendre que jo, en realitat, efectuava 80 gestos 
erronis tan sols en rentar els plarn, scnse comptar-ne d'altres en orde- 
nar-los, cixugar-los i clarsificar-los." En desenvolupar aquest punt de 
vista pocs anyr després-el1915-vaelegir un tírolprou revelador: Hau- 
rehold Engincering Scientfi Management in tlle Home. A partir 
d'aqucst moment el t e m e  "enginyeria domestica" passa a substituir el 
de "ciencia domestica" o el de "economia domestica".' Chrirtine Fre- 
derick cscriu tant i tan profundament sobre el tema, quc cal esperar els 
rreballr del suís Grandjean, ja ben entrada la segona meitar del nostre 
segle, per [robar noves aportacions significatives." 
3. D I E  WOHNUNG FÜR DAS EXISTENZMINIMUM 
L'empcnta donada als Estats Units per a la racionalització de 
I'habitatae rep, a partir dels anvs 20, el relleu d'Eurova. 
- . .  
Als nous paisos, sorgits de l'aniquilament dels imperis cen- 
treeuropeus, s'inicia una vigorosa política d'habitatge econ0mic. cap 
on el Moviment Modern bolca els seus més grans esfor~os. 
El Moviment Modern no prerén racionalitzar únicament 
I'habitatge, pretén regenerar I'escenari sencer de la vida col~lectiva la 
ciutat, i, amb I'escenari, idhuc la propia conducta dels ciutadans. L'op- 
timisme per I'avantguarda es recolza en la creenca de protagonitzar, de 
conduir la historia7. 
El sencer procés doctrinal de I'arquitectura moderna, carac- 
terirzat per I'actitud científica dels seus plantejamentr, va situar imme- 
diatament la investigació de I'habitatge com a objectiu prioritari. 
L'anilisi de les funcions de l'habitatge, rerafons d'unanova ideade ciu- 
tat, empalma aixíamb aquelles actituds racionals de les peoneres ameri- 
canes. 
Si a Amkrica I'actitud revisianisra de I'allotjament apareix 
coma conieqükncia de l'abolició de I'esclavitud i de la mecanització de 
la llar, a Europa 6s deguda a la política d'habitatge dels governs i muni- 
cipalitats socialisres. EL deficirde I'allotjament econornic urba s'agreuji 
a conseqüencia de la guerra, per la qual cosa es van prendre dristiques 
mesures resolutories, sobretor en I'imbir financer i de promoció. El 
movimcnt modern es va fer resso de la simació i, encara que subjecte a 
les determinacions econ6miques que llavors nincú no va imvuanar, va 
. . . .. 
plnniclar la srX.2 propi3esrrarhgia de dirscny. I'arñdigmad'~<lucsra~cti- 
rud és I'ol>ra de I.I.P. Oud, i i ~ i l ,  Irs sei,cs rr.alirz~cions Jrls a n v i  20 a 
. . 
Korrcrd~m. t s  preci,amcni Ouil, qui. mran dc la seva conrribuciii a la 
\Veirrrnliofsic<llunp. dc Stiirrgari, rcpri.n el f ~ l  de les obsrri.xionr de 
Cbrirtine Frederick, en prendre conrell, quan dissenyava la cuina dels 
seus habitñrges en filera, de la doctora Ema Meyer, aurora d'un llibre 
aparegut el 1926 -De7 Neue Haushalt. Ein Wegwiren zur  Wkenrchaf- 
tliclien Haurfuebrung-, en tot sernblant al citar de la Fredrerick. 
J.J.P. Oud  que uaprojcctar 
acuradament grans conjr'ntr 
d'habiratger per alr abrerr 
d'Holanda, v aplicar els reur 
coneixementr. a In ruina en 
forma dc L alr habirargcr de b 
col6nin experimental de 
Weirrenhof de 1927. Encara que 
aquesta cuina de baix o s t  no 
rembla tenirgnire coxa en comú 
nmb la ruina menrnitznda i 
esmaltada dc blnnc de 1940, la 
revn organització abartava 
gairebé tot el que mér tnrt 
ofcririen elr fabricantr en 
verrionr de luxe. (S. Giedion). 
Cap. 6, Tau. 7 (angle superior 
dret). 
Estudi d'Alexander Klein de les 
dimenrionr mér favorableper a 
un determinnt tipus de planta, 
aparegut el  1930 a Zeitschrift hir 
Bauwesen, rota I'cpigraf 
"Aportacionr cientifques a l  
problema de I'habitatge". La 
planta de I'habitntge analitzada 
correrpon a una de ler utilirzader 
en el Grors-Siedlung de Bad 
Dürremberg n prop de Leipzig. 
E. GRIFFINI. Constmcción 
Racional de la casa. Pig. 208. o 
bé A. KLEIN. Vivienda mínima 
1906-957. Pig. 108, Fig. 169. 
Encara que amb les peculiaritatspr6pies de cada país, la sub- 
jecció als mitjans constructius del lloc i la fe posadaen un o altre aspecte 
de laproducció seriada, les actituds de touelsarquitectestenenunpunt 
en comú, I 'esfor~per la dignitat i I'habitabilitat de I'allotjament econo- 
mic. L'exposició del Deutscher Werkbund a Stuttgan I'any 1927 dóna 
I'ocasió verque el Moviment Modern, fins aleshores únicament fmit 
. . 
d',tcriruJs i ~ncpiracions personals, cirrtmrnr concomirmri, prengui 
r a rn  de naturalcca i i'ordenin i dircurrixin elr prinripi, conf<irinadurs 
de la nova arquitectura. 
L'any següent, Alexander Klein presenta a París, al Congrés 
de la Federació Internacionaldel'Habirargeide laurbanística, unasín- 
resi de la seva postura tebricai dels estudis metodolbgics sobre laviven- 
da perita. L'important treball tebric d'aquest autor, en particular els 
seus meticulosos estudis per unavaloració objcctiva de les plantes d'ha- 
bitatges i la proposta d'una estrategia projectual de I'habitatge minim, 
no apareixerifomant cos, i encaraper morius historiogrifics. fins ada- 
tea molr recents.' 
De rota manera és a dels anys 1929 i 1930, amb moriu 
dels 11 i 111 CIAM, a Frankfurt i Bmssel.les, sabrc cls temes monogri- 
fics de l'habirarge peral mínim nivel1 de vida i els mktades de la cons- 
rrucció racional, que pot parlar-se d'un real compromis del moviment 
modern amb els problemes de I'arquitectura i la producció de I'habitat- 
ge econbmic massiu. 
Carlo Aymonino sosté que encara que les tesis confrpntades 
a Frankfurr i 2 B~sse l - l e s  van romandre invariables durant els trenza 
anys successiur, no va realitzar-se en quanritat pro" significativa cap 
prototipus bprim, ni vaproduir-se massivament cap model cxperimen- 
tal. La frustració de I'intenr de Le Corbusier i la Renault de produir en 
serie "Unitées d'HabitationB amb estructura d'acer ho confirma. N o  
obstant, continua Aymonino, s'ha difbs la solució "mitja", la casa de 4 
.o  5 rilantes amb dos habitatces per repli d'escala, que havia estar la més 
u .  . 
crir;cada, si no descartada als dos Congressos. Probablement, per mo- 
tius diferenrs a cada oais, aquesta solució ha corresposr aexigencies ge- 
neriques d'economia (materials rradicionals, fraccionament de la pro- 
ducció, etc.) i de sociabilitat (ni individual ni collectiva) que han carac- 
teritzat el plantejament "mig" donat al problema de I'habitatge, darrere 
els debats i les temptariver dels anys 20'. 
D'aquesta difusió de la solució racionalista "mitja", a la qual 
alhdeix Aymonino, cn són també responsables sense cap mena de 
cumstincies esmentades d'economia i sociabilitat. El segon CIAM 
s'obre amb una ex~osició antolbgica de la nova arquitectura de I'habi- 
ratge arreu d'Europa. Centrat I'interes en la cel.lula de I'habitatge, I'ex- 
~ o s i c i ó  margina I'arenció cap als tipus d'agnipació. L3esforg dels debats 
no ultrapassa els límirs del propi habitarge. Les ponkncies giren al vol- 
ranr d'un únic tema: I'habiratge per les mínimes condicions de vida 
-I'existenzminimum- d'una vida digna i conf~rtable '~ .  
Dels exemples exposars a Frankfun, bona part dels allotja- 
ments olurifamiliars corresoon al tious de dos habitatees oer reoli d'es- 
u .  . 
cala. Si bées rracrade lasolució més criticada rambé 6s lamés exposada. 
El fet és incontrovertible: l'abundincia de models demostra oaloable- 
. . 
menr els seus avanratger: format discret, econornia de mitjans, versati- 
litar d'ubicació, etc. Als manuals de I'habitatge, dirigits essencialment a 
una clientela que ha de construir, les opcions es presenten ben paleses. 
Klein, que desenvolupa una ingent tasca d'investigació, se 
cenrraúnicament en dos tipus d'habitatge i un d'ells-emprat al seu barri 
de Bad Dürremberg- és l'aparellat amb I'escala al mig. Aquest model 
consuetudinari també centra les investigacions de Wolckers i Strate- 
mann, altres dos autors de sengles manuals de I'habitatge. 
A. KLEIN. Vivienda mínima 
1906-1957. Pig. 122, Fig. 188. 
Dor dels tiuur utilitzntr uer Klein w 
a Bad ~ ü k m b e r ~ .  A ihabitatge 
uetit. Klein va aplicar elr. 
. . 
denomina6 aúriper Grqfini, 
urincipir fonnmentalr que 
. . ,  
regulen la dirtribwció planim;tri- 
cn &n habitatge racional. A. 
KLEIN. Vivienda mínima 1906- 
1957. Pig. 118, Fig. 182. ,,-- ~ 
O .  VOLCKERS. Wohnbaufibel. 
Pig. 26, Fig. 62. 
Dor modelr d'hnbitatge 
proporatr per Volckers al reu 
Wohnbaufibel de 1931. Resulta 
interessant la comparnció de 
l'habitatge gran amb el de Klein, 
at6r que ambdós parreixcn de 
tipur molt rcmhlantr. 0. 
VOLCKERS. Wohnbaufibel. 
P¿g. 40, Fig. 86. 
A pnrt d'utilitzar el meninirme 
introduii per Klein dels 
inmmentr succesriur, Strate- 
mann, per a sistematitzar i 
clarrificar les plantes dels 
habitntges, utilitza el nombre de 
Ilitr, concepte propi del 11 
CIAM, i la f a m a  irirunció 
relativa de la cuina. La planta de 
lafigura correspon a un 
habitatge nmb trer domitoris 
amb sir llitr i mina apan 
S. S T M T E M A N N .  Planta de 
viviendas en casas de pisos. P2g. 
121, Fig. 106. 
4. EL FIL D E  LA INVESTIGACIÓ RACIONALISTA 
Si per una banda és cert que els manuals en la seva part expo- 
sitiva de models distributius se centren en el tipus esmentar, l'habitatge 
aparellat amb I'escala al mig, tots ells, en el desenvolupament del tema, 
orenen una llarea actitud funcionalista i racional. Benevolo explica molt 
bécom el procésdoctrinal de I'arquitecturamoderna ré unacaracterísti- 
ca intcncionalitat cienrífica. com el funcionalisme4eixant arade.banda 
les fonamentades retickncies de  rass si"- s'imposa perla seva empenta 
racional". 
Són els metodes constructius -amb els quals sempre es 
clouen els manuals racionalistes- els que separen I'habiratge proposar 
de la virtual "machine a vivre" de Le Corbusier. Si es compara la casa 
d'Anton Brenner a la Ra~chfan~kehrergasse, a Viena, amb IacasaLou- 
cheur de Le Corbusier, pera Pessac, i no construida -que no deixa de 
ser un dada significativa- es veu que I'esforg, encara que per diferents 
metodes, se centra a millorar el rendiment de I'espai-minimització i ra- 
cionalització dels serveis higienics i de la cuina, transfomabilitat en 
- 
I'erpai re\ianr i ,  en el cñs rle Drenncr, umelem<nrarirar bicic~alc accer- 
soc i unaengiiiyosavrnril~ci¿~rransvers~l-. Pcroambd~es rasescmpren 
- .  
metodes consrmctius radicalment diferents. Le Corbusier, converteix 
la casaen un producte industrial produit en serie, Brenner es recolzaen 
les oossibilitats de la construcció en un país amiinat per la pe r ra .  
. 
Si es pensa que la major pan dels manuals són alemanys -la 
qual cosa no és d'estranyar, perque és a Alemanya on es concentren els 
esforqos de reconsrrucció i expansió de les ciutats i I'Alemanya dels 
anys 20 i primers 30 és I'Alemanya de la depressió- no és estrany que 
aquells proposin models ajusrats a les possibilitats econ6miques i de 
mitjans consmctius del país. 
L. HILBERSEIMER. La 
arquitectura de la gran ciudad. 
P2g. 29, Fig. 36. 
No poqwes coser uneixen i 
reparen nquests dos hnbitatger de 
Anton Brenner a Viena i de Le 
Corburier n Persac. L'optimitza- 
ció de I'erpniper h reducció al 
mínim estrine dels serveis 
higi2nicr i la cuina, la desnparició 
delr corredor5 i la transfonnabili- 
tat del5 erpnir habitnbles, hirón 
carnunr alr das habitatgei. Er el 
procés conrtructiu el que eis 
diferencia. Le Corburier con& 
en ler porribilitats del5 nour 
mitoder constructiur i de 
producció indurt&zl; Brenner, 
q ze  edifica en un pnír arruinat 
per la guerra, es basa en 
pmcediments tradionals. LE 
CORBUSIER. Oeuvre 
Complete 1910-1929. Par. 200, 
H. TESSENOW. Osseniazioni 
elementar¡ su1 costtuire. P2g. 
143, AngeliEd. Milano 1976. 
És el metode ex~ositiu, :I fil analític. el que relliea a la tradi- 
. 
ció racionalista més ortodoxa els rr inuals de I'habitatge, rnalgatlainsi- 
tkncia en els models més conduetudinaris. Pero si el moviment modern 
pretén ser univ~rsalista, els manuals s'arrelen al context de cada país; 
són com la traducció, I'adaptació a la realitat oncreta  de cada lloc dels 
principis informadors del moviment modern. Es per aixo que en els ma- 
n u a l ~  sembla detectar-se un cen distanciament, quan no una certasus- 
picicia envcrs les posicions més dogmitiques del racionalisme, en parti- 
cular els aspectes formalistes. kquesra actimd explicaria I'entestament 
classicista d'un Tessenow, el tranquil empegament d'un Klein, i, id- 
huc, les reticencies verbals i fomals  d'un Taut". 
5. COSTRUZIONE RAUONALE DELLA CASA 
Si, com ja s'ha indicat, l'objectiu prioritari de la investigació 
racionalista és el tema de I'habitatge, és també cap aquest tema que 
s'orienten els primers manuals del racionalisme. 
Dues publicacions, aparegudes el 1931, poden considerar-se 
els primers manuals de I'habitatge en I'accepció propia de I'expressió: a 
Alemanya, Wohnbaufibel, d'Otto Wolckers i a Irilia Costruzione ra- 
zionnk della cara, d'Enrico A. Griffini. 
Amb el rigor que caracteritzala laboralemanyaenelcamp de 
I'habitatge al periode d'entreguerres -penseu tan sols en els treballs ci- 
rars de Klein, I'exposició del Deutscher Werkbund i el 11 ClAM a 
Frankfurt- W6lkers analitza a Wohnbaufibel, no senseun cert i saluda- 
ble distanciament, les funcions i els componentr bisics de I'allotjament 
per proposar a continuació una serie de plantes de distribució alternati- 
ves per a hahitatges de dos a sis ocupanrs, agmpades i aillades, en una o 
dues plantes. La segona partde I'obraconcerneix els aspectes construc- 
tius, analitzats sota una oprica racional. 
Cortruzione rnziannle della cara va esdevenir el manual de 
I'habitatge per excel.lkncia. L'obra conegué diverses edicions -precisa- 
mcnt de la quarta prové la versió espanyola"- i va ampliar successiva- 
ment el seu contineut. Deixant de banda la seaona part de I'obra, que 
u .. . 
poitrrii>rment va dcrenvolupar-se en una piiblicació a part, Elemenri 
roarr'rrtvt ticll'edtl~<rn (hlili 1949). I'obra versa succr.ssi~amenr sobre el 
desenvolupament hiaroric-etnogrific de l'habitació humana, les carac- 
teristiques fonamentals de I'hahitació moderna -tipus d'agtupació, or- 
ganització funcional, mobiliari, assolellades, il.luminació natural i ra- 
cionalitat dirtributiva-, unificació dels elements constmctius i I'arqui- 
rectura de les noves constniccions -que, segans expressió-del propi 
Grifini, "ha baixat dels iulics cimals de la megalomania escenogrifica i 
monumental a I'arena del treball per realitzar les seves aspiracions so- 
cial~, millorar, embellir i il4uminar la vida dels humils i tendir a la seva 
autkntica finalitat, que és la felicitar humana". 
Les successivéi edicions de l'obra li permeten la cita, ús i 
transcri~ció de treballs d'autors contemporanis: Stratemann, Diotalle- 
vi i Marescotri, Schuster, Klein, Neufen, que no resten cap coherencia 
al contingut de l'obra, excel.lent recopilació dels coneixements teorics 
de la projectació de I'habitatge llavors modern i, encara avui, vigent en 
molt aspectes. 
Elplanteig comú dels rnnnualr 
racionalirtes de I'habitntge és 
I'an2lisi funcional dels compo- 
nents d'un habitatge, una mostrn 
d'exemples i l'exporició delr 
sirtemer conrtructius. La cuina 
que apnreix a Wohnbaufibel de 
Otto Volckerrprerenta tant SOL 
petits rnatissos parricukzrs que 
poden dijerenwr-la de lescuiner 
que apareixen als mnnualr de 
Stmremnnn, Diotallevi i 
Marercotri o Gr i f f i i .  A nquest 
dawer correspon la reprodrcció 
d'una pagina de les dedicades a 
la mostra clnrrifcada d'eximple. 
Siegfried Stratemann és I'autor de Grundirslehre, Die Stock- 
werkswohnung, aparegut per primera vegada a Berlín el 1941 i que tam- 
bé conegué diverses edicions. De I'edició de 1951, n'és la traducció es- 
panyola, Plantar de viviendar en casar depisos, apareguda a Barcelona 
el 1956. 
Clarament adscrita des d'un principi a la resolució del pro- 
blemadel disseny de I'habitatge minim, aquestamagnificaobradeStra- 
teman" -que de bell antuvi s'ha limitar a l'estudi de les plantes- aplica el 
metode clissic del racionalisme de I'anilisi successiva dels components 
funcianals de I'habitatge i dels edificis d'habitatges, a fi de determinar- 
ne els trets dimensionals i distributius. 
L'obra, darrere una extensa i escrupulosa anilisi dels ele- 
ments fonamentals de I'habitatee-les habitacians i els seus usos. amb 
referencia a les dimensians dels mobler, equip i irees de movirnent, ba- 
sada en les mesures del cos humi-, s'estén sobre un repertori tipolbgic 
d'habitatges en cases de pisos, en que, basant-se en el caricter de la rela- 
ció cuina-sala d'esrar o meniador, defineix. Der a un nombre determinat 
. . . . 
de Ilits, les dotze classes de planta possibles, de la mateixa manera com, 
anteriorment i basant-se en increments successius de les mesures de 
I'habitació, ha definit els "dorze ripus dedarmitoris de marrimani sufi- 
cienrs per a satisfer les exigencies de tots els habitatges possibles". 
L'autor, antic alumne de la Bauhaus, explica al ~refaci  el Dro- 
pnsit dcl'ubra: reunir en un  sol llihrcroi I'essenciñl per projectar i ;ons- 
rruir, dividini les materics scguns I'nrdrc natural de la cunsrruciió en 
general. I rractanr de la construcció especifica drl tipus d'rdificacih en 
capir015 a pan, en els qualr hi tia lnclores tanmarrix les dircririus o re- 
gles generals per a estudis previs i la redacció de projectes. El propi au- 
tor indica que "a base d'aquest conjunt tan complet de dades i indica- 
cions pot redactar-sc cl p r o i e ~ t e  amb segureiar, aienent i harmonluanr 
les exigincles paniculas de cada ras... ". K o  alrra cosa podia ecperar-se 
de I'obra que se subtitula "Fonaments. normes i orescriocioni sobre 
~~~-~~ 
construcció, instal.lacions, distribucions, i programa de necessitats. 
Dimensions d'edifics, locals i utensilis". Realment, Ilavors, ningú no 
oferia res més. 
A part de I'interes de I'obra de Neufert en si mareixa, el 
Bauentwurfilehre inicia l'enfoc de la serie, avui en dia encara no exhau- 
rida, dels promptuaris tipolbgics d'arquitectura. El monumental Time 
Saver Stnndards, americi, desdoblat ara en dos volums i a curade John 
H .  Callender i Joseph de Chiara, iniciat el 1935 en forma de fascicles 
col.leccionables de la revista "American Architect", pren a partir de 
1946 formade promptuari tipolbgic. També, el manual europeu demés 
anomenada actualment, el New MetricHandbook angles, editat el 1979 
a cura de David Adler i PatriciaTun, pren la forma d'unpromptuari ti- 
pologic. 
E. GRIFFINI. Construcción 
racional de la casa. Pig. 104, Fig. 
293 i 294. 
A continuació de I'exhaustiu reperton tipológic, Stratemann 
proposa un metode per jutjar les possibles alternatives d'un projecte i 
conclou I'ohra amb una reflexió sobre la ripificació a la C O ~ S ~ N C C ~ Ó  i l'ús
de malles modulars a fi de simplificar-la i abaratir-la. 
L'aparició, el 1936, del manual d'Ernst Neufen Bauent- 
wurfrehre. Handbuch fir der Bnufchrnann, baubem,  lehemden und 
Iernenden, -imprbpiament traduit aquí per El arte de proyectar en la 
. . . . 
Arquitectura- suposa un cert viratge en la producció manualistica. 
Neufert aplica aaltres camps de laprojectació el metodeanalitic i lasin- 
tesi programitica emprats pels manuals al camp estricte de I'habitatge. 
6. HOMES FOR TODAY AND TOMORROW 
Com por observar-se, la trajectoria iniciada per la manualis- 
rica racionalistaconrinua encara. Les tesis dels segon i tercer CIAMvan 
instrumentar-se mitjangant una serie de manuals, en la seva major p a n  
alemanys, i s'introduiren-bé que aigualides-en la pricticaprofessional 
consuetudinaria. Cavalls de batalla Ilavors, com la higienització de I'ha- 
bitatge, I'assolellada, el verd públic, la racionalització del metodes 
conrtructius, etc.", han esdevingut estindards sense cap vimlencia, 
pero també la producció massiva d'habitatges -defensada per raciona- 
lister com un cost nrcessari i rransitori per abastar amb eficacia i econo- 
mla eIs d2ficirs de I'alloiiñminr- s'h3 ucai de manera crrixeni coma so- 
lució 31, prublrmes dc I'h.>hir~tge dc la major par1 iie la publacin arrcu. 
I.'habitarsr massiu ha esdcvingur norma. I I  que  a principis de seglc hñ- 
via comengat comuna mesura d'emergencia, s'ha convertit en una for- 
ma de vida". 
El cos disciplinari elaborar pels investigadors i autors dels 
manuals racionalisres de l'habitatge, assumit acriticament i banalitzat 
pels interessos especulatius, es troba avui en el substrat de la practica 
més corrent, tant en els aspecres tipolbgics com morfolbgics, de lapro- 
ducció massiva d'habitatges, pero la practica professional més cons- 
cien1 ja fa temps que vaoferir solucions alternatives a la producciómas- 
siva d'habitatges. Sense renunciar als clars avanratges de la serialització, 
ar uitecres i investigadors -sobretot d'arrel psicolbgica i anrropolbgi- B ca - estan ofcrint metodes d'una producció industrial d'habitatges, on 
el ve11 concepte de I'habitatge pel minim nivel1 devida es renova per do- 
nar pas i solucionar, no tan sols els arpectes funcionals, sin6 també els 
pricolbgics d'adaptació, personalització i territorialització de l'entom. 
privar de I'allorjament. 
Si les noves estritegies projectuals d'adaptació dels habitat- 
ges produits massivament, a les necessitats particulars de les families, 
estrat6gies basades en les teories de la flexibilitat i I'adaprabilitat. comp- 
ten jaamb nombrosesaporracions i representen, en tots els sentits, I'au- 
tentic relleu o continuació de la tradició racionalista els nous manuals 
són encara per fer, 
L'opuscleHomerfor Todayand Tomomow, aparegut el 1961 
a I'Anglaterra -I'aportació més interessant del qual és la de considerar 
l'habitatge com un lloc dinimic, amb capacitat de resposta als requeri- 
ments dels seus usuaris i, en conseqüencia, el lloc d' unes determinades 
activitats i no un espai arquitectónic comparrimentat, d'enrrada, d'una 
determinadamanera-semblamarcarel "trrrningpoint"de1'enfocament 
de la manualística racional de I'habitatge. La serie de "Desing Bulle- 
rins", publicats per I'administració pública anglesa, de cara al disseny 
de l'habitatge d'avui, representa la més correcta continuitat al treball 
iniciar jafa més decent anysperles germanes Beecher afavor d'un habi- 
tatge racionalista". 
Si la ingent tasca de I'arquitectura racionalista resta en 
I'exemple d'uns edificis insignes de I'arquitectura de tots els rempr, els 
manuals, eines subsidiiries d'aquella arquitectura, són als prestatges de 
les biblioteques i, si bé encara no inútils, per aquel1 nivel1 d'objectivitat 
assolit. semore fascinaran. 
Barcelona, maig 1982. 
EnAc STEEGMANN. 
NOTES 
1. L'edició de I'obra esprerentavn en forma de cartolines col- 
Ieccionabler, romporades en forma de liminer m~no~r i f iquer ,  de les 
qualr cal dertncar-ne el 7-igoi- exposiriu, ranr de recull dexempler com 
d'unificació gyificica, robretot el redibuix de totes lerpla,ites representa- 
des a la mateixn escala i amb el5 mateixoi recursor d'expresrió, la qual 
cosa fncilita la compprensió i la compnració dclr exempler. L'important 
fonr grifir de I'I'ora de Ditallevi i Marercotti 11 dóna avui dia un interes 
excepcional; autor5 com Benevolo, no dr'bten a emprar-lo pcr il.lustrar 
les rrvespr6pie-r obres. 
2. E. BONFANTI, Citti, museo e architettura. Mili, 1973. 
3. Eiriilio BA77lST1, Arquirecrirn. Idcalagia y ciencia. Ma- 
drid, 1980, p. 32. N i  ha una tranrcripció delpropi Behne que diir: "Tor- 
nar a I'orige>n és rempre un anc  revolucionari: significa negar la tirania 
de certesformernfidemear, reflectint la rema funció original, former no- 
ver i vital$, a p n d r  d'una ritunrió el més neutra porrible. " 
4. Siegfried GIEDION, La mecanización toma el mando. 
Barcelona, 1978, pp. 521 irr. 
S. Ibidem. vv. 126 i a. 
6. Etienne GRANDJEAN, V~hn~his iologie .  Zurich, 1973. 
7. L'nnitrrd missionera del racionalirme, ara i des de ia fa al- 
. , 
gun t e m p ~  fortarnent d i c a d a ,  pot eremplificar-re en aq~erts parigrafs 
extretr dc I'obra esnrta de Klein i de Le Corburier: 
"Si existen personas que transforman las claras y pequeñas 
viviendas actuales. cuya superficie útil ha sido apurada al míniino, con 
. .  . 
pesados muebles, antihigiénicas cortinas y un sinnúmero de objetos, en 
un oolvoriento v abicarrado museo, ello no es motivo oara deiar de 
. 
consttuir viviendas adaptadas al espíritu y a las exigencias de nuestra 
época ... El arquitecto debe desarrollar, en la medida de lo posible, una 
Iaboi pedagógica sobre sus ;onrrporaneni, cti,riiiiidole\ r adccuarre a 
125 nuevac exiaenrtar de 11 vida cotidiini." Alt,.rlrnnder K l i l h ' ,  Vivicn- 
da mínima. Barcelona, 1980, p. 163. 
"Es necesario crear el estado de espiritu de habitar casas en 
serie ... cada cual sueña legitimamente con abrigarse y procurarxe la sc- 
guridad de su vivienda. Como esto es imposible en el estado actual, ese 
- 
sueño, considerado como irrealizable, provoca una verdadera histeria 
sentimental: construir su casa, es casi coma hacer su testamento,.. 
Cuando me hagalacasa ... pandrémi estatuaen elvcstihulo y mi perrito 
Ketty tendrá su salón. Cuando tenga mi techo, etc. Son temas para un 
psiquiatra. Cuandosuena la horade construiresracasa, no es la hora del 
albañil ni del técnico, es la horaen lacual todo hombre hacealmenosun 
poema en su vida. Entonces tenemos, después de los cincuenta años, en 
las ciudades y en las periferias, no casas, sino poemas, el poema del ve- 
ranillo desan Martin, porque unacasa es el coronamiento deunacarre- 
ra... el momento preciso en que uno esrálo bastanteviejo y gastado por 
la vida para ser presa del reuma, de la muerte... y de las ideas extrava- 
gantes." Le Corbusier, Haciauna arquitectura. Barcelona, 1977,p. 195. 
8. Alexander KLEIN, Vivienda mínima. 1906-1957. Prce-  
lona, 1980. El llibre es xna ompilació de textos i il.lurtracionr de Klein, 
amb una bibliografia iunes introduccionr temihqucs de Matilde Baffa 
Rivolta i Augusto Rorrari. 
9. Carlo AYMONINO,  La vivienda racional. Barcelona, 
1973, pp. 97 i sr. 
10. Sobre el concevte de I'habitatae ver al mínim nivel1 de 
. . 
zlda, conri<lro< rn p~n,~ir lor  .zIllihrr nr. Cz>rlo A>mo»zno, 1.2 v~vi~mda 
racional, 16.5 pon?nnrr prerentader al 11 ClAM ver Lrnrt .Uav 8 1Valrer 
11. Una sana Ultenció dermitifcadora delfuncionalirme dog- 
miticiradical del Moviment Modem -percert, molt mér ben entera que 
la proporada per I'arquitenura anomenada port-modema- anima 
I'obra rencera d'aquest polemista italii. 
Conrulteu La cansttucción lógica de la arquitectura, en par- 
ticular lespiginer 12 i 81, i també La arquitectura como oficio y otros 
escritos. 
12. Leanardo BENEVOLO, Carlo MELOGRANI, Tom- 
maro GIURA LONGO,  La proyecración de la ciudad moderna. Bar- 
celona, 1978. 
13. Vegeu I'anicle de Bruno Taut, incldr I'apendix del 1929. 
La reconstrucción de la arquitectura cn la URSS d'E1 Lirrirzkv, editat 
per Gilia Barcelona el 1976. Heinrich Tessenov, vincr<lat n I'énsenya- 
ment de I'arauitectura a Drerden, Viena i Berlín, proienirra daalaunes 
Siedlungen d3habitatger unifamiliars, ér I'autor de ~ a u s h a u  u d d e r -  
gleichen, petitprotomanual de I'hnbitatge, cditnt el 1919. 
Al prefaci de la recent edició italiana de l'tiba de Tessenov, 
Grassi diu: "Tractant-re d'un e r d  de teoria de laprojcctnció, rier consi- 
dera la sena escnrsa ambició respecte de i'arquitenurn mateixa, elderin- 
teres per les implicacionr colatcrnlr i Pelemental f ~ l t a  de justificació delr 
arguments, npareix clara la difcxltat d'interpretació perpart duna mi- 
tica rofisticada i habituada a coicr ben difercntr. Marra rón els elementr 
d'aqucst esmit que forcen una crítica asenyada a dissaciar-se: en rentit 
ertrictenopot definir-reom un textacadimic, nicom unaobretamoral, 
ni molt menyr com una obra de deracralització sirtemitica, encarn que 
sigui, d'algunn manera, toter aquester coser jxnter, mcreiblement re- 
omporades en la 16gica d'un dircurr sobre I'arquitectura,fins,a tnlpunt 
simple iplaner que incita a ln rospita, ja que frega, d'una banda, la inge- 
nuiiat mér exarperant, i d'altrn, la inneible clarividencia del mateix er- 
quema elemental robre el qvnl i'nnicula." 
14. Enrico A. GRIFFINI, Constnicción racional de lacara. 
Barcelona, 1910. Elr dos volums de I'obra, traduits per Bonaventxri 
Barregoda iJoan Monrero rerpenivament rón encapgalatrper unpr6leg 
delprimer, al qualpertany el regüentparigrnf. 
"En las lecciones de G r i f f i ~  sobre la casa, el objetivo racional 
n o  hurta elegancia al vocablo construcción; no achica la idea básica, no 
juega al esconditecon el fondo de lacuestión, como enmuchos tratados 
de los secuaces del funcionalismo a ultranza. Indudable interés ofrece el 
apurado y concienzudo estudio de un elemento normalizado, por tri- 
vial quese nos antoje pero no justifica el dar de lado al aspecto arquitec- 
iGni:i>. i n ~ ~ 8 \ l ~ v a l i l c  y pre;.puu. del xiep sacmpre ang~ir io\o  !>roble- 
ma del Iialiiriciilo eron6niiio. 
"Bien Jijoaiiar arras LeCorhusirr que. entrelas nrce<idadcs 
humanas, aca;. cucnra la dc no dcjar enrriar los pie', pero el nrquirzcro 
ha de mi><rrar<c m(& sriisil>le al placer que deriva de .3 armo ni^. El n- 
cionalismo de Griffini no es doctrinario sino comedido, templado y 
maduro; no aparece en laobra con semblante hosco ycerado ,  sino que 
deja en el recuerdo un inefable sabor a fruto serondo y de vino añejo." 
15. Encara que Iafany per la higienització de I'habitatge es 
remunta afinalr delsegleparrat, sobretotper la rnrirtenck de la clasre 
media, resulta interesrnnt conrinnnr que, per exemple, finr al1932 no 
16. N.J. HABRAKEN, Soportes. Madrid, 1975.p.p. 13 iss. 
17. Cal citaraquien primer llocl'arraig de Gnrton BACHE- 
LARD, La poétique de I'espace. Parir, 1917, ruggerentaproximació pri- 
colSgica al problema de la lectura pcrronal de I'erpai de i%abitació hu- 
mana. Un enfocament mér nntropoldgic ér el clarric arraig d'Edvard T. 
HALL,  La dimensión oculta. Madrid, 1973, que conrtitueix, reme dub- 
te, la milloraportació al camp del disseny nrquitenonic de la noció de la 
percepció cultural de I'arnbient. El queHallplanteja en termesgenerals 
Jezabelle EKAMBI-SCHMIDT, amb La percepción del hábitat, Bar- 
celona, 1974, ho circumrcriu n I'hnbitatge familiar. 
Altres autorr, arquitecter, priolegs o antropdegs, han insistir 
sobre el tema, que el Moviment Modern, mnlgrntalgi<n rzbrtrat d'inda- 
le rocioldgicn -vegeu I'aportnció de Gropiur al I I  CIAM-, va ignorar, 
entre d'altrer raons perque I'nntropologia i la pricologia aplicades, en 
particular al camp de I'habitatge, no apareixenfins ben entrada la decn- 
da delr 60. Un recull depetitr trebnlls excel.lentr sobre el tema ér el llibre 
de Xanier SUST, Mars Housing. Barcelona 1971. 
18. La malguanyada normativa de disseny i qualitatper als 
habitatges rockls espanyols de 1976, proué A n a  manera clara de la ma- 
nera d'enfocar el tema de I'habitabilitat Homes for Today and Tomo- 
rrow. La sevn recent deroaació, n instincier delr Dromotors d'habitntae. 
u u .  
i l'aplicació de nou, encara que "provisional", deler ordenancer de 1969, 
indica ben a la clara aui prornonué I'obscurnntbme de I'erverit raciona- 
. . - 
lista de I'arquitenura durant elr nnys de la portguerra. 
